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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
----...~----
I en el referido estableci'niento,sustrayendo á nuestro Ejér-
i cito de la dependencia del extranjero en la adquisición de
)
' material que debe producir la industria militar de Es-
pana, ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V, E. muchos a11os.
Madrid 6 de agosto de 1901.
PBIMO DE RIVEBA
~ Sef10r Capitán general de la primera región,
-..r-e__ )....
SUBSECRETARIA
Destinos
,REALES ÓRDENEs
.pARTE, OFICIAL
Excmo.' Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de división.'don '1
Leopoldo García Pefia, gobernador militll.,r ~e Oárliz, al ' Material de Administración militar
capitán de Artillería O. Fernando García \feas y ~f~adcro, I '.'~. _
destinado actualmente ,en la AcadGmio. de dichíJ, arma. ", ~x?mo..Sr.: E~ .vl?ta del eSCrIto de V. E. fech?:.l:>
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento" ((3 ]uho últImo, soh~lt~ndo la ent:ega del carro-I)'IJlbe
y efectos con!;iguientes. Dios gm¡,rria tl, V. ~~. mucho" ~ c¡!~e 'p0se~ el 10.0 re~ll~\lt'lntc de ArtllleJ'ía n.l Parrl~ll:l .aJ-
afios. Madrid 6 de agosto de 1907. r, mlU!,stl'a~lVO de sl:JmFn,~t:'os,enca:'gadodel abí:lste~ImIen·
. ~ to d3 aguas al cuartel en donde ~e aloja el expÍ-esüdo
PRIMO DE RIVERA t! cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha :tenido á bien acceder á lo
Se110r Ca.pitán genel'al de la seO'unda. región, . Eolicitado por V. E. . ' . .
b " De real orden lo dIgO á V. E. para su COnpelilllEmto
Sefiores Ca.pitán general de la primera región y Ordena- l.¡'; y demás efectos. Dies guarde á V. E, muchos &11os.
dor de pagos de Guerra. Madrid 6~de agosto de 1907.
. PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de la primera' región.
,ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCnO
'Armamento y municiones
Excm@. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
con su escrito de 25 de mayo último, en 19. que e! capitán
de Caballería D. Luis Carvajal y Melgarejo, MRrqués de
'Puerto Seguro, solicita sea declarada 'reglamentaria para
el arma de Caballería la espada de que cs' autor; y te-
niendo en' cuenta el favorable informe de la junta de aro ,
mas blancas, que tiene propuesta la adquisición i1.e 1.600
para que sean ensayadas en grande escala par cuatro re·
gimientos del :lrma, el Rey (q. D. g.) ha tenido por con·
veniente acceder á la petición dell'ecurrente, declarando
reglamentaria. para el arma de Caballería, con carácter
provisional, la. referida espada,
Es asimismo la voluntad de S. M., que durante el
período de prueba en grande escala á que hade some-
terse la espada. Puerto Seguro, se proceda por la fábrica
de armas blancas de Toledo al eatudío y proyecto de la'
maquinaria que sea preciss pltfl.l, que, si llegara tí ser re-
glp,mentarie. dQ una xnanela definitiva, pueda fabrica,l'sa
© e ode e sa
___..__.......á._... _
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (Cl,. D. g.) hl:l. tonÍr1o á biel dis-
poner que el capitán de Iuf!l,ntGría D. eabl'iel Gil Sáll-
~:tez, quo ha cesado on el cl1rp.;:J ao ayucin.1Jto de campo
dd general D. Julián Chl;,cel, p3.se destiIw!o al r~gi.
mÍ0JÜt) de MeJilla m'im. 59.
D0 roa1 Ol'dell 1u digo aV. K P'~;:H ,;u cOllocia';outo
y demás efecto!'!. 'Dios guarde á V. E. muchos tttlOIil.
Madrid 6 de agosto de 1901.. "
PRIMO DE EÍVERl\.
Safior Gobernador milit¡¡,r .de Melilla,
Sefior Orden~or de pagos de Guarra.
--_lIS1i!_1ilIl.411 _
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SfCCION DE. CABALlERiA (\ (O. IJ. miLl!l. 69), ¡'efOl'mó la pi'im(;'ra soberana disposi- (
!j dón citada, ú8p8ciahr,e:nte pOl' lo que se rofiel'e I:Í. las in-~8st¡¡¡m~ :: .b~·,!1izaeion.eB tb les Uli0!ll:l(!.OS y sus conductores, y te- !¡j; !J.hmdo on cuenb qua la.,mzoncs expuestas pllra consi- \
IC::::cmü. Sr:: En. yish~ do ~:1 pr.opn~~t¡:; fm'rrmlHr~!.'l. P;l' íj dnmr rlll~Jo~osEBtOfl f.l(~rvicios, subsistnn en lo. actualidad,
la J~mta :~U3. ~~~te;rm.nr·~,.?lartwulo <1.° 1~9"Ja l'el:l..ort\:n ~::- ~ ~.l E.~y (CJ: D, f.5') ha. teni~o á bi~n disponer se hagan ex~
-18 de no'V-,e1'l;~JÚ~ ~~,) ,dJO (C. L, llun~. Z;tU), p;",t (:alu,: ~ tm;¡;,\-09 loS pl'eceptos del memclGnado J.'e~lamento de 15
ti~Ji'- vacante do em:mtnd.sJltc ,:].'üfEc'SO~~ 6~1. J~.. euarta S(''}- ~ dH mnyo último en b rH.u.·t:~ qne le sea aplicable al servi.
Clón r.í.e 18, EsencIa Centrnl ele '.Uro de! ~~]el'c'í:,O$ Guya Pl'O- ~ do t!e conducr::5.ón d.':1 :hc'úüle<', siempre que por su estado
vis.ión se anmwió en real ordüll (:0 2i diJ junio úHí- ~ lu:sau ;It sal' éSt08 nrcc'é'8B.Yirnnento acompal1ados por in-
mo (D, O. nÚtr,. 1M), el Rey (q.• D. g.) ha tenido tí i¡i~idu03 .-le la Bl'iP;ndr:, 8u'}itaria.
á bien ll~lli!;.r".l.l' p~~:~ Cj~EJ lf~ ?cupe, &.1 d~ la expreEa'iB. i I.}~ mal orden lo l5igo {.. V. E. para su conocimiento
clase O. Ermw.l r\fi32·~etUw. Sa:TilJS, con ¿estIllo actualmen" :1 y (l~mui.,; efecto:? Dios :;uarcle á V. E. 'muchos atlos'
te en el regiuúento GaradGl"~S o.e Villanobledo, 23.0 de .; Mf'.dl'id 6 de agosto de ÚJ07. o
Oaballería.· .
Dé real orden 1.0 digo á V. E, para su conocimiento PRIMO DB RIVERA
Y demás efectoa. Dios guarde á. V. E. muchos años..
Maro'id 7 de ag osto de 1907. Sefior •••
PRIMO DE RIVERA
PilL'lO DE RrVERA.
·Pluses
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
1 25 de junio último, solicitando seconceda.plusde cam-~ pana á las clases é individuos de tropa del escuadrón
R Cazadores de Tenedfe, con motivo de dos marchas de 60
~ kilómetros ordonadas on la revista ne Inspección, el Rey
~ (q. D, g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, de-
. ~ biendo formularse la oportuna reclamación con cargo al
: I! capítulo 5.°, art: LO da} presnpuesto vigente.~ . De 1eal orden lo tiigG <~ V. E. para su conocimiento y
< domás e.~eot:os, .Dios gú¿:,.:d.:::; V. E. muchos arioo. Ma·'
t: j¡jd 6 de .9.)~OS·~o de 1907.! .. :.~. .. ,. ..- '~'" ~
• lbL - .....
lnút¡lea
Se110r6S Orden~dor de pagas de Guerra y Jefe de 10. Es-
o cuela Central de Tiro del Ejército.
Sei'1orCapitán general de la primera regi9ll.~
Seno!' Oapitán general de la, primera rrgión.
Sel10r Orde{lador da pa~os de Guerra.
J~xcmo. Sr.: En vista, do ht :'nstaBc~a quo cureó
V. m. á este Ministerio con Hl ~'t·mi':o de ~2 d'3 maye Ú!'·
tiu"o, promovida P:H' 01 ;'¡:'ayOl' del l'(-~g.i.mierüo ligm:o do
id.U lería; 4" o do c:lmp~)~rl:],en súplica de autorizici6n ¡j
para reclamar diferencÍris :10 peneiones de dos ~rt1ces de ~ Sefiol' Cl1pit¡ín gone!ilJ ds Oana:das.
:r.! o.da Cristina abona.das de mono!:! desde El brilde 1902 á ~ .
dir;iembre da 1!~04, al capitán O, 'Juán J',rboledas y !..a- ~ 8a1101' O!.'denadol' de pagos de Guerra.
fl'afíaga, el Rey (q. D. g,l, de tlcue¡,do c~u lo infol'mrl,o.o ~i
por 11.1. Ordenación de p9,gOS de Guerra, ha tsnidc :i bi8i1 b
i'oncerier al1'6ClllTento la autol'izf1CÍón qua solicita parD, i¡
.L)l'ln~ll.ar la opori;un~, ·1:~cll"m.l:l,Ci6n en adicional.os 6. Ic,s ~
':,,¡el'ClClOS cerrados de rerel'enCla, de carácter .pl'eH))'~T'j;8. r!
D9 real orden le digo á V. E, para eu cCllccir::::jentn i\
y demás efector.. Dies gU:1rda á V. E. muchos f>Íl00. Ji (;~iT~>';tlj"S(j~
':',:o,drid $ do ago9to de 1!:lO7,t .'
PRIMO DE RrVTCP.A .~ Excmo. Sr,: Pm~n. formar el tribunal de las oposi-
:1 ciones que empe:(a!6,n á celebrarRe el día fl del pr6-
~ ximo mes de septiembre para il1gresar en el Cuerpo de
~ Vtoterinmia militl.l.l', el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
I
nombrar ñ los jOJCR y oficia.les del expresado cuerpo que
figu':'l1I!. en la siguionte rela.ción, que da principio con Don
Aqtiilin30rtega Palomm' y termina con D. Gregario Ca·
rralero (inmuilez. .
~ De real Ol'dm;llo digo!l, V. E. pal'asu conociIn,iemto y
[! efectDs consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos afíOe.
¡,Mad.rid 7 de P.gosto de 1907,
Oír(',!dm', F~xcmC), Sr.: :cen visti), de un ('scri.to cine ~ PRIMO DE RIVERA
,:liri::!ió á este i\-:linir¡tcrio t.l Cnpb'.!l genoi':d ,,13 la seg;J~da ,.
región, ~.l qne ll,(lOm'p~ll!ll..bn ~()ph de [/1;1'0 do! Intelviente , ~:¡a~or Capitán g0nl;~~~~11;.o le. primem. región.' .: .~:.- . "
Jrlilits,l' da la misma, on 01 quo solieitaba ~1!J detcl'miuf\se r D'
la logislacj(¡n que debe npliefz~a ')1',;'3 el f,c~'vbio do con- ~ Señ:}l'cs .Jefe d0J. .E::/{!d:l M),yor Central del EjórcitQ, l'
ducción de los ind; l"dt os ',1 fr"'" ,', , <>1 " - ,: ~l" r: ;::~)(jtc:;.· gOH:)ml 6.0 Cl'7.i.t Ctl,ixtllnl' y Hmuonta, InBpec-
. .v 1 ('c ,C.¡JtlrcJ.oo.ev.a.í1a.ool,urahef1, ,: l." ,,' :; ¡ ,'r{¡.'"'')·¡''' ,;,-.;. t ~ . t. l'ón épo ~ repet,¡'rse co~.r··"CU"11Cl· ..,. c'., , h b l'd 4'. ~ ~o. ganO 1 ,..3 ..os -'-"S~:~I ""C.uJ..,cn os Cle lna rucc .
.... ..." " L. ti" .. l.t e5.0 ..so { '3 er s o ro...Ol- ~ ',. .' •. (".~.: 'e ·~I··l..·. ~" ,,1. ~ . , 1 d 1 G dia.
macla la real Qi'den de H da julio ne Ü188 (C, L. nú,mero ij ."·:'--:_:'Jt~l.a .r1•.hl-"i y j .lra.,co,,- c~nara e a llar
2 ~ l!) h :J ~ {J§.vitOl{ ,so r(~ COlll!.ucción de Q:m;entes, qn~ antes se aplicae ~
. :::{:í~~i~g); '~~~~~~~~;~~(t:~, ~~.;: ~:~t~,~1\\.~~~:ü;~:~.~}~;2 '~'~F:'l~~~:~~~;~: ~
.~probado por el leal decreto de 15 de.; mayo último !
© Ministerio de Defensa
D. O. nñmi 1'l1
Veterinario mayor. Otro.••••••••.•.
Idem 1.0 Otro .
Idem . . • • • •• . •.•. Secretario....•••
Veterinario mayor. Vocal suplente ..
Idem l. o ••••••••. Otro.••••••...••
... ~~-----_:----~---c~~--~---"¡"""'-~------------------_~
• Em,I<", l· C~". I NOMBRE S ..=.,~~ ...... 4i, ==:eatino::~::~~,_'...._"U ,,_ ••, ....,.
Subinspector Vete··. . .
. rinario.1. a clasl) • :t:,l'Gsidente .....• l¡n. Aquilino Ol'tngo l'~lc,;m.r. ..•.. ~i¡'GceiÓu.genera.l ~ll C~ir. C~h::,¡~lti.~ y Remonta.
Idúm :l." ldem ..• " vocal.......... ~ I,úWH7.c) Slbch<>:¡ "\ lZZ1.Umo" •.••• ' J!.stR.lO 2\111)'01' Ceu.ral oel EJércl too
Idclu ...•••..•••.• Otro......•..... 1 ~ Ar~,uro :,u,h'ez OJir.!nl. Jefe do Veteril.lari~.en LJ. J." l',:,gión. -
ldem.....•....... Otro............ »Eusebio i\lulim~ Sel.:í'uno Iaspuccióll gcneml de loa Est:J.blecimielltos de Instrucción
é Intlustri.a milihll:. .
» JuHán l\-1llt Mandil,lW:>.... , .•••. Instituto de Higieúe militar.
:- 1'omás Hcrnándoz lVlol'illas .. , .. ;.." c:;illl\lVl:mc::~ de tropas de Adniinistmci6n Miiítll.r.
~ Inoc:Jnclo Aragóll Rol1rígu(~2 14,0 Tercio de 1:1 GUttr,1i:i. Civil.
l.> Juliún l~ajas GÓml.iz ,. Dü'ecciún general <le Cría,Cabll.lIar y Remonta.
D Gregario Canalero González..••. Escuel:. i::iuperioi.· de Guerra.
-Madrid 7 de agosto de 1907.
-.....~~--
Colegios (~e §iuérfanos
Relación g¡:.e se cita
D. }'.ja~nci ::\lf1mNcuf! M:::16ut;ci':.
~ Cn'los Villav\~J'dc .-'iu(i;·ós.
2 ~'i;:al~~iEno ~}/.Zs.t"!cz }l~)yes.
Excmo. Sr.: En vista. de la comunimcilln e!il'io'itla
'J',:;¡: V. :::... ti Hfjt.e f>',Íi.d8~e~.'io dm,'Jo Iment.a :lel :'Cl;~,do
:¡c;'111'1110 por ese COnRf\j~1 anOre!l. ~0b inFlbnei'l prolUov;,üa
]XI1: ~,;}\ Polig;ma i~loilS~ :ljOiüar~, viudl1 ({pi teJli(~lIte co-
¡:Quel de Iufn,uterh, ~e'¡l1'ndo,D. mugf-mio BI11nes y UJ'eñft,
(lD súplic:u de ingreso en el Cd(3gio da '.~Uil.rialnjllrH, de :m3
hijas las huérfanas D.a, Lnitm y D" Ctw.\.-la(! Bul nes
Alonso, el Ruy (q. D: g.) hat,=nido á. bien clllweder á las
r.eferidas huérfillus de:'echc; IÍ. iU!?;I'csat' por. tmno ol"Úúa':'
rio en tJl eita(~o Cole¿;b, pudiendo ser' liamadas cuándo
les'correspoJidli.
De real orden lQ dig(fá V.E. pai'&;su' cpnoci~i$nto'
PRIl'.~o IJ}J RIVERA
Sefíor Direct-or genei:al de Carabineros-
d~termina el arto 6. 0 d~l reglamento de 24 de me,yo da
lsn (C. L. núm. 195). ..
De real orden lo dIgo tí V. E. para su conocimiento
y d6lD.F.s tfect..,s. Dio.;; ¡;;nH.rde á \l. E. muchos a.ñús.
Madrid 6 de agosto de H)lJ'1.
\. Excmo. Sr,: En vista do ll.l, comunicaéión diriO'idl1po;~ V, J1j. á el"tel\iiniste'¡-io ebwi6 cuont" (hl e,cn0rd(~to-
ll!' mado por ese Oonsejo a!:e¡~(;a U'.3 Ja instI1TIci,'l, proDi.lvid¡¡,
}or D: DolOres Sola y i3orleu, viu·h, del. c!l¡>'tán de In.
genicros D. Raf¡"el Lloroute y j',!ielgar, en súplica (18 ~Il.
greso en los Oolegios de Gmdalajul'a, de !jllHhijos los
huérfanos D. Antonio, D.a Dolores, D/''' fi}lisa y D.Luís
Llorente y Soiá, el Rf,y(q: :J. g.) ha tenido á bien con-
ceder á los referidos hu~rfanos derecho á inRret'ar f)Ol'
'~urno ordinario en ios' citados Coi(~!":!;ios, pudiendosel'
llamados cua~do les cor'l'espunrla. .-
De I'm¡,[ orden lo digo ~ V. íD. para su c())lOcim~er1b
y dsmas efectos. Dios t;U9,i:lk, é. V. E. muchos Hnng.
M~dr.id 6 de agosto do HJO?
FERNANDO PRnlO DE RIVERA
Sefíor P,residente del Consejo da Administración de la
C&ja de Huérfanos de la Guerra.
Destinos
ClasUicRC¡Olles
SECCION DE 1[~~l~ijiG~W?:, ::?E~}LUT tu;¡rE~¡,na
y CUERPm;; !.kw¡¿.r~m..13
.. Excmo. Sr.: lTIn vista de la p:r\~pt1est¡:¡. do dasificli·-
CIón que' V. E. l'emíti6 á O<lto l'fúlIj,:.t,,)j:io con j3U ':l'JC:ríto do
3 del mea actual, (Ji Rey (q. D. g;,) ha tanüio ¡'Í, bi.m deo,
clal'ar aptospo.l'lt el !is(~en"o, (mando pOI' l.tlltig'üwü:td les
Ccrresponda, á 10'1 tres ~eguudus klli~J!}trs .In \-;~~I:l cllerpo
comprendidós en la sí'guie:;,tta l'.,htcióJ.l, qtFI f:mui,?'(;za con
D. Manuel fAambllillaMenéndaz' y teáni&á. (:,)Jl D. FI·ül1cis·
CQ Vázquez"Reyes, 168 cuales reunan las cOlldiciO"l).tls que
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) h¡,:, tenido á hion do-
clarar. ap~o para el ascenso ~ü COi'(ml:ll dA .íl:jé!'(;ito, (;I".pi-
tán de eBe real cuerpo, O. rJ~¡~~~i 3~~vadQr Ulíliú, por i'tl-
unir las condiciones prevenid.as en el art;. ti. o del r~gla­
mento de clasificaciones de í,;l4 de ;Jlayo de 18&1 (C. L. nú-
mero 195).
Da real orden lo digo á V. E. para su cO!JocimieDto y
demás efecto~. Dios guarde ti. V. E. muchos años. 1);111-
drid 6 de agosto de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Sefior Oomm~t]ante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.: Vista la instam~iapromovida por el far-
macéutico primero de Sanid.ad Militar, D. Vicenh Miran-
da Bistuer, que se halla en situación ;:1e superllumerario
sin sueldo, soli'citando se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que
dicho oficial entre en tumo pare, colocación cuando le
corresponda, y que ínterin l~, obtiene, contjnú" en 1[1, mIs-
ma situación de supam.:mwl'<',rio, s;~.;:;Úfl k 6islitWitü en l.(2. r.\l~. ~~k)~ed dec':;;Go .10 ::1 (;; ~¡gv3tfj ;:'j:; \889
1Do orden <le S. ::';1. le (~ig{) Ú V.1'1:. P;:,l"i1?U !\)j'';'~:!­
miento' y fines cU1\sigui:.'ilb~~. D:'o::¡ í'{ntlJ",.e:1 V. ni. ::c.1i.l-
chos afios. Madrid '1 cio v.gosto do l~V?
Fm.MO DE RIVERA
Safiar Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ode De
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PRnro DE RIVERA
Señor ügpitán &~})leral de la cuarta región.
Safior Director de la Academia ue Infantería o
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigid¡¡,
por V. E..á este Ministerio dando cuenta del acuerdo'
tomado por Ese Consejo acerca de l~inst.anciapromov~da
por o.a Constanza Forner y Va~6nCla, vmda del médICO
primero de Sanidad Militar D. Agustín Palomino y
Díaz-Flor, en súplica de iogreso en los Colegios de Gua-
daiajal'a de sus hijos los huérfanos D. B Carmen, D. José
y D. Agustín Palomino y Forner, el Rey (q. D. g.) ha te-
nide á bien conceder á los referidos huérfanos derecho á
ingl'esar por turno preferente en los citados colegios, pu-
diendo ser llauw,dos cuando les corresponda.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. Ma-
drid 6 de agosto ele 1907.
. FERNANDO PRruo DllJ RIVERA.
Sel10r Presidente del Oonsejo de Administración de la
Caja de Huádanos de la GUE;:rra.
y,demás efectos. Dios gUfl.l'de á.v. E. muchoo s'í1o~.ll¡ Sueldos, haberes y gratificaciones ,
Mll,drid 6 de arrosto de 1907. '
..., FER"N'ANDO PW40 D~ R!vER¡~ :~l.:xcmo. Sr o: Vista la instancia, que cursó V. E. á
, " . '" ~ste lv1inistedo en 1/' de julio último, I)l'Omovida por el
Señor ~reBIdeme del ConseJo de AdmlDIstraClón de la, c(;)mand!1n'~ema~or ~el b¡;,tal.lón. Cazadores de Reus n~~~
CaJa de Huérfanos de Guel'l'R. ,1 mero 16, en 5úphca de. autorIzaCIón ;para. reclamar ellia ...
, ' 1ber y pan, en b,meficlO, correspondIente al soldado don
- 11 11 11 ' ; Eduardo Al-na! Guaps, alumno de la Academia de Infan-
teda desde septiembr,e de 1906, por haber sido modifica-
do el concepto en que servía en olEjército; y t~niendo en
cuenta que el individuo de referencia debió ser destinad()
á la Academia eu concepto de almnno sin goce de.haber.
al ser llamado á concentración y destino· como soldado
procedenta de alistamiento en marzo de .este atlo; según
preceptúa la real orden circular de 9 de julio de 1904
(O. L. núm. 124), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar 12. instancia.
De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de agosto de 1907.
118.
-e ••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificactón anual de 600 pese-
tas, desde 1.0 del mes actual, al primer teniente ayudanta
de pl'of€wr de dicho centro, D. Eduardo San Martín Lo-
sacia.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
Madrid () de agosto de 1907.
PIUMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la. primera región.
SeilorGs Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Sefio1' Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Directqr de la.
Academia de Infantería.
~efio1' Presidente del Consejo de administración de .la Ca-
ja de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista 'de la comunicación dirigida
por V. E. ,á este Ministerio dando c~enta d~l acuerdo .to-
mado por ese Consejo acerca de la mstancm promOVIda
por D.n Martina Díaz de Lecea, viuda del capitán de In-
fanteda D. Cástor Rodríguez y Lemus, en súplica de in-
greso en loscolegioB de Guadalajara, de sus hijos los huér-
fanos D. Arturo, D.n Purificación, D." María, D. José,'
D. Luis, D. Restituto y D." Gl?ria Ro.dríguez y. Díaz de
Lecea el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen conceder á les
referidos huérfanos, derecho á ingresar por tumo prefe-
¡'ente en los citados colegios, pudiendo ser llamados cuan-
do les corresponda, excluyendo de la expresada gracia al
mayor de ellos, D. Arturo, por:, ha~er cumplidG .la edad,
máxima para el ingreso en el ColegIO de referenCIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 6 de agosto de 1907.
]i'ERN·ANDO PRnro DE RIVERA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien conceder la gratificación anual de 450 pese-
tas, desde 1.o del mes actual, al priml3r teniente ayudante
, ,. .• -.... • l' de profesor de dicho centro, O. Rodrigo Peñalosa Marchan.
. •• l' De reai otden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
ReSldencl a ~ de~ás efectos. pies ~uarde á V. E. muchos afias. Ma-
Excmo. Sr.: En vista de la instan~ia que V. E. cur- ~ d1'1<1 6 de agos~o de liJ07. . .
fiÓ á este MinisterÍo en 9 del mes pr6XImo pasado, pro.- PRIMO DE RIVERA
movida por el capellán primer? del Clero Castr~nse en_s~.
tuación de reemplazo voluntarIO en San ~ebasbá~,y lt,,-
tualmente con licencia por asuntos pI'OpIOS en Za,mol'a,
D. José Martín lIlán, en súplica.de que. se le con~eda el
traslado de residencil:l, á la séptima reglón.y meI~clOnn.da
ciudad de Zamora, el Rey (q. O. g.) ~a.teU1do á bIen con-
ceder al interesado la grama que solICIta. ._
De real ord€ln lo di?:o á V. E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el Di-
Madrid 6 de agosto de 1907. rectol' de la Academia do Artillería, el· Rey (q. D. g.) se ha.
F.I;'RNANDO PRIMO DE RIVERA servido conceder al capitán profesor de la mil!looa, O. José
. " Iriarte Arjona, la gl'atifieación de 1.500 pesetas anuales,
Se110r ProvlCarlo general Castrense,. : á pr;:rtil' (~e 1.0 del actual, con arreglo á lo displlesto en el
aei10res Capitanes generales de la sexta y séptima regio-I arto 8.° del reglamento.orgánico vigente. . •
Jles y Ordenador de pa~s de Guerra. De rell,l orden lo dIgO á. V. E. para su coneomuento
© Ministerio de Defensa
....k·y
El Inspector general,
Gonzalo Fernúnde¡¿ de Terán
=-=-==......._=.""-
t
Cluses ~O¡\mR};S IPesetas Cts.
IM~O prOViaion:·.ID. Manuel Gil D~~~:g::~-.-.-.~.~.-.-.1-·!13 O~
IA.I1lU\(leo BeSV:1· Fignei'oa • • • • .• •• • . 101 80S < Felipe Resa 1:'o17.co do León•.•...•. ¡ »80argenllos •...•. ~lodesto LJ.r..c~?:· Dtl!.~·bonell.... ; ••••• ~ .1?:t ~O
..Rafael 8eirullo li'erriA •.•...•.•.•• • 71 t 80
. )AndréS Fernández nonilla. •.. ..•. 12" 55
C b Emilio Ge.rcf!!. Fernández . • • • . •• . . fl;) 58nos. '" ., •••• Ramón Elt€'han I3ufioJ. ' 'i0 35
Santos Sáll~hez <::'omlilclI • • . . . . . • . l:Jií 65
COl:neta .••••.• '1";~~~~iO ?J~~ll;rle R~dond9 • •.. •.• . :~ 80
Otro NlL:olas GmeL Mo}a. 1111 05
Antonio Oalderón López... .....•. !J8. 85
Antonio DomÍnguflz Oondado • . . . . 8 9D
Angel :Martín t;áncL911..... ..... .. 137 55
Agustín :Miguel Her;:I3ro ., • • . . •. . . 19 25
Antonio Ruiz Portillo ....••.•.••. , 10;\ 85
Anton.io Alet;l6n ::.\h111o? .•.••....•. \ 111 20
Antonio Martín Martíu .•.•..•.. "1 102 95
Atanasio Sebr.stiin Laguna. • . . • . . . 108 75
Alberto SlhlCh~z L6p~z .•.••.•..•. , !l3 65
Antonio Valero FE11"nálldez .,... •••• 101 25
Antonio j\forejón G::.rcia .•••••••.! 112 26
Antonio Llndr!'. Pllstor.. •.• ..••.•. !J~< 80
Agustín Sáncho7. López ...•.•• ; . • . 4·13 58
Agustín Hernánu<!z G;:egü::io ...••. ! lií!) I 137
Antonio Ra~.r:~o,'\7.:~~rat~:;....... : 2581 81
Angel Gonz;!l"r. Sn,lll,_P.la. \_. • • • • • • 8, fl5
AlUdio P~'ieto P('reda•..•. '. . . . .• • . 8,1! 36
ll.latonio Blanco )I:ll'tíU<lr. . • . . . . • • . 70' 9il
Benigno Rodondo SufÍr"z ., ..•.•• , 1fJ81 .35
Balbino GOllz¡ílcr. Gonz{llcz. .•.... 191 1 10
Baldomoro de b SarolR. ... .••.••. 118 60
Benjamín Fcmández Fttrpón.... . . . 83 7G
B:mtista Vcgl\ Gnl"cb ..•.••.•... ' ó4j 74
Bonifaeio González Alo~¡3o. • . . • . • . H-15Bc~ig~o.Gon\l~lez!noógnito ..•.•. 1 11~12~
Bel OaIQInO Alntrcr. 1..lon80 ..• .. •. 38!lü
Casto Miñón ]{odr.iguez .. , . • . • . . • . 76· 20
. Celestino LópE'z Jucógdto........ loa' 86
Calixto Andi::l Gilabeta. '" .,. .•• . Hí3 1 60
Delaaino Vigil Garcí:l •......•.• ·-104 65
Donato Torrea Medina.. . . . . • • • . • . 241 ;>0
Dionisio Peurcg:tl Palacios. . • . • . • . 4~ Oó
Daniel Pablo Gaho ..•. , ... .. ••.•. S3 65
Enrique FernándclI f:ielláfl.. •.• ••• • 911 O';
El ' S t ]1' , °tS Id d. lS60 .!l.n os ~XpOSI.O , 100 10
O a Cs....... Elías Jimcno Áql1ilellrr........... 111 80
Emi.lio Martínez Sáncl~ez .• , • • • . . . 88, 45
nrHlue Moreno l\1nrtm... . . . • • • • 2.30 77
Esteban :i\Iedi.avilla Lac.ambm.,... 301 02
Eusebio :i\:1artínez Moya. • • • . • • • • . 4 40
Emilio :i\laI'tÍn Ballesteros. • . • • • • • 16 85
Enrique Hernándcz Gómez....... 72 2Q
Francisco Martinaz 1{nill... • • • . . • . 121' 40
Francisco Benito Ol'tega ;. 107 Ir 45
Frunciaco González Mp.rincro.. . .• . J.:i!3 »
Frnncisco Martín :Fernr.r.<lez...... 123! 35
Frnncisco Encina Cusielles •. • ...• 80/ 40
Franciaco Garcia Com'Uegra ... ,.. lOó 10
Fra~ciscoMárquuz Romero....... 159::i7
FélIx: P~l'OZ Alvarez.. ..... •••..•.. 13 70
Francisco Dios Giles. . . . . • • • • • . • . 11fJ 10
Franciaco Pino Incógnito......... 97 10
Fermín R!)drígu~zGallo. . . • . . . • . • 9 90
Fernando Escanuón Incógnito.. • . . fió~.
Félix l\ienéndell Gt>nzález. . . .. .•. . lí07¡ ~O
Francisco Carrae:eo l\Iartínez. , • . • . 6~' 95
Fernanuo Olp.aga Ib:ífiez ...•••• , • . '1'). 2'!..
Germán Vel'gal'R López ....•... " . :1~ 80
Gervul'lio Gonr.lÍlOl\ :M:d.ill. . . . • . . . 125 20
Gerardo CnalUl\fiQ YÚfiez•.... , . • • . 81 60
GabIÍel Almeidl'.r Seguía.... .. .•.. 10~,,:J1)
Galo Díaz fflartí!1(':¡ ..•....• , ... , • . 37;11 05
ndfjfo!l~o Alber(',~ }"'i3tO 13'i 1 80
,r081\CruzVnquero.-•.• _::::::::·: 126"?ll oojosé Casapill.na Ca,8ltSaya .••.•.•• . '" 10
José G6mez :Nllfie-/. ..... . . . • . . • . . . 155 35.
Juan Belefio FernállU<l7. Ij2 f)O'
Juan Martín Villarl'ulJi;.::::::::: SOl 25
José GabalTos Palos. • . • . • • • • • . • • • 111; 20:
José DillzBlauco ,.... 3S! lQ
Circular. Con arreglo á lo dispup.sto· en el art .. 4.°
del real decreto de 21 de mayo de l!:JOo (D. O. núm. 109),·
ae publica tÍ. continuación relación nominal de los indio
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al batalión del Principado da Asturias,
cuyos ajustes han sido terminados, sin que los interesa-
dos hayan reclamado au pago, á fin de que, llegando á
conocimiento de loa mismos, puedan hacer las reclama·-
cionea correspondientes.
Dios guarde á V.... muchos aftoso Madrid 3 de
agosto de 1907.
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos dé Ultramar
PRIJUO DE RIVERA
8efior Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenadol' de pagos' de :.Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
Sanor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones 'd6 este Ministerio
y de 1M Dependencias central61
Excmo Sr.: En vista de lo solicitado per el'capitán
de Ingenieros D. Miguel ManeHa Corrales, profesor de la
Academia de su cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la gratificación fl.nual de 1.500pesetas, á par-
tir de 1.0 de noviembre de 1~Oli, en vez de la de. 600 pe-
setas que se le asignó por real orden de de. 7 de dicho mes
y lirio (D. O. núm. 243): de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo 2.° lilel arto 8.° del reglamento orgánico vigente
para las academias militares, yen la real orden de 1." de
febrero de 1906 (C. L. núm. 20), autorizándose la recla-
mación de las diferencias. correspondientes á. los.. meses
de noviembre y diciembre del ejercicio de 1906, en adi-
cional de caracter preferente con aplicación al cap. 5.0 ,o.r-
ticulo.6.0 del a.ctual presupuesto, como caso comprendida
en el arto 78 del reglamwto de revistal', y las del presen-
te sfio, en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto 1907.
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1907.
PRDm DE RIVERÁ.
Seílor Capitán general de la primera región,
Seílores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
© Ministerio de Defensa
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Clases
Ol~bo .
Otro •• , .
Sanitario de 1.".
IALCANCl~Sl'io:,[nRES ~-----6pesetasl Ct9.
-~"~~~'~~--'--~l--- -
'1 . G f D' '1 ij 7>-" o~n.. ejo ·faret;[~ '. ay'. t"t ••• o ••••••••.•• ,.. ".Jil' otl
All:jandro Cid Mm·fn •... , ..• '•.... 1 37P> OS
Augel l'llerta Oabrecu .... , ..•... '1 487 1 75
Antonio .JimlÍmr. Torres.... . . .•.. 115, 05
AgusUn Alulllo Beníte7. ¡ 2751 (j5
Antonio .1iull'uez (]¡~stillo ..•.... , . . ,129 45
Crnz Gnllzú:ez Teje:w..... ...•••.. 31l 75
Enrique Ameró!'! L(¡pe~ ,... 606 15
Eustaquio López Sánchez...... .•. 610 45
1<'rü.ncisco San.ta-Cruz Barrera. . . . . 147 50
f::Tonornto Kavlirro Pantojt~o....... 21 ll5
[nocencio Pazos GOllzález.. . . . . . • . 204 95
José AbltdArehilla ....•..••..•... 1.061 80
S ·t . d 2 a/José Pérez Dernabé ..•...•.•..•• : 295 75am anos e . \Jos6 Pérez Gutiérrez ••.•.•..••.•• 21 DO
Jo~é Gurda HaiI;!ero :. . . . . . • . . • • •• 714 55
Juan Oano Oltbel1o .. . . . . . . .. . • • • . 1. S66 65
Juan Esteban Sánchc7... • . . . • • • . • . 448 45
Juan Lucas AUE'petit. ..••.• .• ••.. 160 50
Javier Gareía Paredes........... . 2l.l 15
Joaquín Montes Bal1ester ...•.. ,. , 77 35
JuliánKovoa González........... 1.0511 90
Luis San .Tuliáll Exp6sito •.••• ..•• 57 70
Leopoldo Sot~ AumaRsán.......... 1.2\18 SO
.Mariano Agero Fel'llández... , .: •. , 380 55
Sargento ••••••• /FeliPe ~á~~.her~~.~I.onp............ !iUl 75
Otl'o Pedro (JarcIa } hCCA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 922 70
Pedro GOllzáil'z Martín. . • . . . . • • . • 88 35
Pcdr? GI~lud~"luYiJl('!'ia¡; •. . . • . • . • 70 70
Ralllon l\otartllloz ¡.I,'aendez . • • • . • . (Jf' 05
Uicunlo OalJlo.I'cro Llorente . . . . . . . 223 35
Santos Silvl1. Muiioz ......•.•.•.. ' 15:l0
'J'rifón (¡¡¡rcÍa Ocrtüm............ 161 85
Vicente Alvm'(JJ¡ Ol'dÓílez .••..•••. 653 BO
Sanitarios de 2. ti; Alejandro López Oampos . . • • . • • . . 35 40
'Antonio Quintana Labado. '" ..•• 8;j"
c¿ándi~o (~óme7. do 01a.. . . . •. . . . . 47 85
Engemo l! ranco ::vrunn;. • • . ••• • • . • 40 95
]'lnriql1e Halr.s IIipd", '. . . • . . • • • • • 64 45
Francisco Cruz Ramos........... 2.097 ~
Francisco Garcia j\Iartínez. " ...• , 197 35
Fernando (',mna ,Tunquera........ 93 56
Cabo ¡.Tosé 0111yo Vúzquoz 1.256 15
. j.TIJUé SCOl't :Martofl. . . . . . . . • . . . . 6Il 20
JOE'é Jimé1wz Figueroa•.. " '" . . . 263 15
José Beltráll }..orora............... 28 05
José l-tllmírez Garda.. .•... • . •. ... 372 70
Juan Otero 3loreno.. •••.••••.••. 216 95
.Sanitarios Tuan Ruiz Torico........ 101 85
/
Jestís :Félix :Martínez......... •. •. 275 20
Pedro I-tivas Oielo..... 51 80
Pedro González Belmonte......... 1.050 65
l~alllón Algarra de Oarlos... . . . • • . 77 DO
Raimnndo Quesada de la Ohica... 4 65
Cabo.-•.•••.•.•. ¡SantiagO Al bert h,'eig . . . . . . . • • . • • . 778 45
Sallitltl'io de 1.n. Acisclo Delgati(j Ponce . . • . . • . • . • . 883 35
l
AntOlliO Plt¡;cual ;',loyn .• ..' ..... 150 95.
. Aurelio BalleRter Gasull.......... 393 10
S 't . d 211 Ec,i\1ardo. Ibáfie"r.. Medilll1........... 131 46
• Rlll ano!! e . José Garzón López... ....•••. .••. 114 20
José Romero l\1ura .•. " •.. . • .... • 136 55
Julio Nl,varrü ~"ópell............. 220 80
Cabo ••••••••• 'IPellro Pup.rt~s ::'\brtí~lCz • " •••••• . 12 56
Otro ••••••••••• Pedro ~:I:tt(~OGómez ....• ;....... 7H 35
Rafael Navm'o ;fordá .••.••.••.•• , 91 OS
~·ntonio lUiró Heltl'lí.n............ 237 5i;
Sanitarios •.•••• Adolfo l!'ontanet Hivas ..••.••• ,.. 125 85
Domingo riyol .Figuoiras. . • • . • • • • 386 15
Oabo .•••.••... Edu:trdo Cio¡m l~ivera .•••..•.•••. l' 685 95
Sanitario de La. Foderico E:1ro11ó l'uig............ 748 70
IJOf'é i\li:imcí ?Jirnó ......••. ,. " .. ~ 8361 25
\J<l~é Al'tigue:,1 [;l~18onu ..••.•.•.••. ~l lflG 40
S ·t . d' 2 "'IJ!unIC MO,ra, ,},~lSnl!t............... 65H 15 ';um ar10S e • Jlllm Banús 'fori. •.•...•.•...•.. !JI ·10
Joaquín Apluieio CamalJoIlga..... 1.113 20
Luis Balltr·¡¡ LeunurL . o •• ; • • • • • • • • ~.¡¡ 30
Cabo !nltiriano M:mó Barberá. o....... .. 3'i7 SO
l·;\j'iguel Mal'ch Terré, • . . • • • . . . . • . . 35 S5PaLio Rovira Xin ..•. , .•.••...•. 340 20Sanitarios •••••• Roberto Comas nuRtell....... •... 1\18 10Sebastián Ferrant Ulav:tvó...... . 409 70Vicente Aguilera Giró............ 361 l/Q
Madrid 3 d.e
El Inspector ganeral,
Gonzalo l{erná,nde~ de Terán
1
t
~~~.¡
~_..-._~,~~...~- . ~
Ci~·cula?·. Con. ar:rf!glo á lo dispUlJísto en el urL 4.0 ~
del 1',30.1 decreto (:0 ;:;1 de ma.y(l de 1906 (JD. O. ,núm. !.Og), ~
se rmhlica á cOlltinu':ci.én }~o~2,~1ión nomj~~.l :le los l~dl- ~
viduos que pr("r.::~n,l'cn SU15 sc!:'n~ws en c~l eJorcIto de Cuba ~
pn'fol1eciendo (, h ?'::;:;I:.dJ d,:" fl~.t·q)~l~ de So.'lidad Militar, .
cuyü8 ~1jl1StoS ha,:] sid..) ·¡;~);.'m.l:,:L"i"~Q¡·.:, sin. q.l~O ¡os interesados
hayo,n !'GclamDiic~ :m pg~;::), ti. ~!.'. ti:) fiUO, nega:n~oá cono-
cin·icll.~O do lor; misl:·_•. Oi,~' pneiÍr.n haCer !:;¡s reclamaciones
COJ",'es" !ondienh\s.··úi~~ gl:'ll'Cd:·, ;}, V •.. ~x:v.ehor~ aiioo.
ag¡,stode 1907,
Seilor •••
© Ministerio de Defensa
........T~'·:.•-:-:-,~,·~~~--~-:, .,...~··,r,;s:or·.~-,;~:.. ·,-.-:1'; '~r.::- :.~ ,-.:,::_:..~-.',:=r<~~"- -:- ;
~ r
I :;SO:lll.llRES !pesetns Cts. ¡,'.•r
________I ..h ., • ~_-- ~
L 'l' '1' '1 f. P: 130' "5!J rW.n J..lOnnn. . a••:lréR ••• , •••••••• L. • I u.T,h.,.> Hodd"'llCZ AiJ.r.R .. , •••••••••• i !l6 20¡'~;~é J.:i'ír.o~G~'·C!,"' •.••••.•.••... ( 1I~:g
1:'Un.::'l I1r:(D~(~S ~~'Jli:~~ ~ •.• O" ••••• o ••• ;
~ J osó ]Jor2n:) rrOl·rH~ ~ 54: »
¡José 1<\':'llfendez Vázqnez •.••.•..•. ! 9 33
IJuall G-il'u·lbo (~I.:~l 'Tn.He• •••••••••. ~ 64 05
.JoRqnfn Díuz Alear:iz.. . . . • • . • • • • . lO\) ¡j5
JUt!'il ~Pol'ihio 3Ial'tfn .... ~ ~................ 4tH, 26
Juan Gironel1l'" DO'.ld. . • . •• . • • . • . . 460 26
.ToRé Niev(>/; :\'ieves .....•••••..• ·· 22 75
Jeeús·Sa Incógnito..... ..• ••••••.• 13 70
.facinto Garcin. Hamos . .•••. ...••. 34 60
.Tosé Villfir Incógnito.... ..••••••• DI 55
José Ganchegui Fernáudez........ 316 93
Jasó Ferrer Herenguer. . • • . • . • . . • . 32 30 [
Juan Kúfiez Fern:indez ..••• , .•••• 116 45 I
.Tosó Salmerón Bonilla. •..• •• ...•.• 113 20 I
José liJorán Gllrcía. • . • . • • • • • . • • • • 392!l8
Juan J'ijuán }<\;rrás•..••.•••. , •••. 68 65
JObé Oenteno León... ....• •••..•• 70 53 I
JUlln Fernández Azafia . .. • • ••.•.. 60 80
Lorenzo Portel1a;:o Oabrera..•'...... 121 95 o,
Lorenzo Andrés G-al'cía...... ..•.. 125 3ñ
~lanuel ¿el Cueto Incógnit (J.. • • • • • 58 96
:\Ianuel del Rey QUEw"do. .. • . • • • • • 143 70 ¡
:\lI:nuel Gallardo SlÍnchez......... 55 25 i
;\in.rtín Ss.n ;ro~é Igll'sias ..•••.. , . . 105 85 ¡
¡:lJI\nud :;'..ópez Fem:inde;r, •.. .. • • . . . . 4ll» ¡
1~.l1m;('liJlo Valoro Váz'lue7.. ~...... 120 80 ~
MlmUE\~. ¡:;ánclwz Pascual .•• , • • • • . . 110 41 ~
Soldados•..•.•• :\lm11lel DÍl~z Vwcn:m.. . ..• ..•••••. 83 76 ¡
i\Iánuell'érez LÓllCZ.. • • • • • • • • • • • • \J5 11 !
lIelitón SftUdH.'Z Í'ajlt'.·cS. • • • .. . • • • . 316 82 '
.\lanllol ¡'Üli·t~Ile:~Corujo..• , ••.. . • 283 21 •
~:l.uril\110 Gc.l'cí~ GarcÍlt. . . . . •. •• ••• 35 90 l,..
l:Nicolús Trnebano ,,:..lYarpz........ • 59 30
¡·Per,Iro Lópu,l Hllfite............ •• . 118 l>
,Pptlro í:'ltlll;tel' BOllsch , 46i) 2G' [-
!Pedro ]il'¡-Jlández 1'6re7............. 466 26 í
~ 85 rEPedro A(h'hi.n Otero ...•... ~ • • . • • . » ~
¡!.?1'6:Jp·:~ro Prieto l ...nia..••.•. &-.. . . . . . 92 05 f.
F,Pedro Seb Víl1n¡:quill:1. ....•.• " . . 24(J 4" ~
~Pedl'o Alval'ez Femándcz .... _ .•••. 212 lO
IPedl'O G-~I.rcía liomero....•• " .. • . .. . 1,14, SOQuintín do la ](!kGh 4 • • • • • 414 93.Uafael P¿rez fiútiérrez............ III 80
Ruperta Escudero Oeruán...... ..•. 12il!l5
Uamóu l~!tn Pedro Larro¡;a ••.•.••' . • 456 30"
R:unón Ral1oRteroH nraojo¡,l... • • . • • . 225 05
Hafael OC'!'ralbo Lozano. . . • • . • . . • 320 81
Salvad41r EgE\!\ l\[ll,rtínez •• ~ •. • . . • • . 122 (Ji>
Salvll,clor Luna Rodríguez.......... 29 25
S:tlv<1tior con Arazá................ 301 62
Toribio Rubia G-onzález • • • .. • • . • . • Hl7 20
To!esforo Gómez G!\lán........... lS 65
Vielmte PÓ]'l,m Tomás. .. . . . .. • • •• • . 105 10
Vic(mte dG San :l\fatías.. . . • .. • . . . • . 100 40
Vicente nliñauo Ginet'. . . . . •. • . • . • 20 l>
Vicente l{cdl'íguez GÓmez.. .. • . . . • . 466 26
Víctor A!!uili~l' Estébanez .• ~ .. . . . • . 24 80
Vicellte Chicarro l{uperto... •. •••• . 80 70
I
:Mudrid 3 do ,(goste "1=o-J.-(J-()-7-.·-----1';',':"''e-rn~deTe"án
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76
10
20
65
'H
;31
110
Hl
2'íll 35
240 15
141 55
3i9/ 26
Pesetes i Cts.
PcsetM Cts.
..bm-uínclez de :Ierán
JI'enuínrlez de Te1'á,¡
·-------1,----
:l<OMBRES
El Illspc"tor general,
G01u:alo F ernándcfJ de Te¡'án
El In?lI,p.C'.tor general,
Gon.zaZo 1?~i·t!.tJndefJ de "J'erán.
-~~_ ..
Relaci.cín qu,g se cita
CI8.BeS
:Madrid S do agosto dé 190i.
Circulcti'. Con l1,l'regl0 á lo diRpnesto en el arto 4.(1
del real decreto de 2 t de n:w,yo f1'3 HJOG (D. O. núm. 10f)),
se publica á contint1aci~b Lelación. ;;lcn::lhn.l -:le 1(;8 :lndi-
víduos que preetal'on :-:ns s';l'vicing en el ejército 0e Cuba "
pertenociendo 'tI ;)ut::'Jlón ,le Vnlw,;t.::-io5 movilizadcs de
P~nrl-a, cuyos ajuGtc~ h:u'1 r;i.lG ~;a:;:::.d!U'/'~¡S, sin ,{.lO los
interG:lados h<1Y:U.l ree!a~H,~Q su ,pu'[P. á fiu de Q(!'3, llo-
gando á conccireiento .'1(; los ruü,m.a~;, puedo,u hl(,¡cer las
recls.maciones cOl'l'esponc:.ü:nt,{;s.
Dios gnarde á V... mucbG3 años. Madrid 3 de
agosto de 1907.
Soldado Antonio Alvarez Gil · .oo" ..
Otro " Julio :Mal'tÚlez Guerr~ ;
Otro •.•.•..•••. Juan Carrillo :Medina. ..••.••.. ,.,
Sargento .••.••. Geligio Díaz Suá:'ez .•. , • ~ ......•.
.¡Vicente DiBz Martínc7. .•.••.••.••.
SoldadoB•••.....Ramó~ .Bouy,~~ ~lonrolle...• , ..••.
- .10l!!é , arol:t RIvas...........•.••.
Sebastián l'rlljillo TrllJlllo•.•.. , •.
I
6írcular. Con arreglo á lo dispuesto en el articull)
4.° del real decreto de 21 de l.uayo de 1906 (1).0. r,úme-
1'0 109), se publ~ca á contii'uacióu relaci6n nominal de
los individuos que pl.'lolst~2'(m ~us s\'!l:ViC;'Q3 en el ojéreito
de Cuba perteneciendo n.l hD,k~l1Ó~l d0 Antoql1era, Penin-
sular número 9, cuyos ~tjt1s'i;e8 han sili.o tQrminados, sin
qnelos int()l'e~adó~h~tyanref.llamttd()sn pr:go, á fin do que,
llegando á conoCllmeuto de ~os miElmos, puedan hacer
las reclamaciones correspCl'íEent8s.
Dios gua'l.'de á V. o. mt1cho~ aí!oo. Madrid 3. de
agosto de 1907..
• se_
Clases
crrÉDl'rOS
!
~
¡!
;
~,
1
; Sefior.• o
Cil'C1.elar. Con arreglo á lo dispu33to en. el arto 4.° del
real decreto de 21 de mayo d!) lB06 (D. O. núm. 109), se
publica á continuación relució~!. :úombl:il tic los inoivi-'
duos qua prf!stn,ron SúS servicios 0il el ejérci:.to d3 Ouba,
pert~neciendo al Centro Oab['.,l1e:i:Ír, de reovi Uzados de la
Habana y Pinar Gel Rb, Cl!yOS 'ljustcs han si do te~'ffiina­
das sin. que los inte;:esac1os ha:yun. r0clamado su pago, á
fin de que, llegando á eonocimicn1:o ce les m.ismo!), pue-
dan hacer las ree! amUCiCilU::1 cCl'reSpclIab>:!,tec.·
Dios guarde, á V ... H!.l:'.chos atics. Mad:tid 3 deo
agosto de 1907.
~~¡Se¡.__t'l._o_ro_._o____________=. • ,Relación q~e se t~~a.
lt'emández de Terán
Cln¡¡c,
Madrid 8 de agosto de 1907.
Iso
'
·ALCANCE3
Pese tasI(,1s.
,-------_..........-1- --
Ant.onio Ortiz Ayn3.., • • • . . . . . . . • . 180 20
Ch'ilo Espn.rzl.l. .UUlZ••••••••••••• , 278 10
Clemonte-Felipü Eadía ....•..•.• , (l8S 60
Fl'anciseo Cfa.rcfa A:;cOl'l'a.,....... 42:>
Fulip(;l Nein.l Vm:ilonga.... . . . .•. . 72 42
Julio Flol'isián (larda. •. •. ••.. . . 111 76
Luís Llth2rt~G-0YGn:t .. " .• • •••• •• ~31 76
:\Inrtin OiamentH G;:.iPlm......... 820»
Pedro Cl:ro 8ál.'z.. • • • • ... • • • .. • • • • 801 60
5lnfino Otalllendi Evi:;(~.. • . . • . . • . . . 511 ¡ :i6
~ilvedo,O\'omlz SfJin~fl•. -.oooo- .oo 141M
8 't . Tomás.OI'tega P:U!Cllal.. •. ••••••. • 23 35
am an,08 •••••• Agustín ~alinllsAramburo.... ..•• 336 28
EnrIque Blanco Lóp'éz.. • • . • • • • • •. 349 40
Felipe Pérez Lastra.............. 104 60
Felici:mo enslldo Torrubiano...... 819 85
Felipe Laifia Manteca ..••••.•• ;.. 10 56
Inocencio Arg'ote AlbRina . • • • • • . • 84 70
Jesé Otero Martinez... ..•••••.••. l!9 66
José Zabaleta Eche.aneta........ 380 40
Juan Cru1. Lezcano Itugura....... 609 SO
Jesús Sebastiñn Talofla . • • •••. • • • . 183 60
.Julio Echevarda Garnlllendill •••. , 163 16
Leandro 'Fel'nández l!'lol'. • • • • . . • • . 181"
Sanit::tl'io de 1.". IManuel Herédin Saliquet......... 346 50
Martín Garrido González......... 13~ 30
PedrO.Secada S033................ 43 06-
Pedro Guzmán Calvo............. -~67 96
Sanitarios de2.a Secundino Abasenl CUlIO.......... 90 05
Simón García Báez ,...... 229 60
Sa.ntoB Garcíp. Expósito.... .•••..• 442 52
Santiago ltt:f:l'\ins (:;onzál<lz. . . • • . • • 455 70
Sargento .••.•.. Vlllentin U!Hw,¡¡O l'\;l'Jlánd'l7........ 598 66
Otro •..•••••••• Vietol'ittuo Arrii:l1.ll'.l:t!m ElórzR •. • . 317 -'JO
\Valentín :Nll.varJ:t' '_'1!1iliza _••.••••• _ 329 66
Sanit:\I'iOB de 2.'1\~,lll>elmo?aetl'()(!e;:~Co.b:lllno .' • • 64~ 60
¡lildel ~eanUt I{el1.~~]o.. .. . .. ...... 1.142 2ó
Franmsco l~e:llla ';'\101'0 • . • • . . • • • • • 20 65
Cabo .•.•.•••.. IJerÓnimo del Eío Gonzúloz • .....• 6-10 66
\
ISidoro HerrC'ro Henel'o • • • . . . • • • . 904 56
JOf'é G:mcedo Huertas. . . • • • • . • . •• 692 10
Lllcio.no Rodríguez )/l/mdez ..•.•. , 3 76
~Innuel Gonzár(~z Fer:lández . . • • . . 33 96
Sanital'ios de 2.n ~igt~ell'D.stOl: e-:~~tillo............ 15~ 60
, IR!lIllIlO Gurda };¡eto , . .••.•• . 642 46
i:iil1'l.ón Blanco Br.lbu.enll. oo.. 423 70-
Saturnino l\Iíraballes G-l1.rcía . . •••. 375 10
Saturnino Dím! jI,:Iontes . .•••.. •.•. 26 20
e • ,Salvador Collado Expósito........ .53 35
abo 1Andrés Carnl)ta. Perreio.. • • • . . . • • • 1.179 36
Antonio Amor Pereira.... 5 86
Arturo Vázquez Maceira.......... 76 86
Bernaldino Homoza COl'haL . . . • • • . ~Si 55
Domingo ~:Ion~cro Prados......... 36 80
BJleuterio Bautista. González....... 418 40
-Emilio Garcio. Gil. ...• , •. ..•••••. 102 ~5
[-lipólito Gómez Domínguez. • • . • • • 64 SO
Indalecio Figueira Nofiel .•..•.••. 1.077 18
Josó María Uíé~t1ez Vázquez . . . . .. 835 30
José Rivas :\línguez ... ,. " •• •. ••. 69 06
Sanitarios de 2.o.!José TomáR López................ 83 66
. \Justo Chao Lópe7. ...... oo.oo..... 500 lió
Leopoldo Hodrí~uezGal'cia . • . • . • . 45 36
Manuell-'iliero Vilid.án ••. .••..••• 657 10
Manuel Púe? Fonticoba.. . • . • • •• • • :13 60
Manuel Porto Cubil.. .........•.• 280 86
ManuelllIal'iña Montafia.......... 657 80
Pedro García Ramos.. . . . . • . . • • . . . 71 40
Ramón l\foreira Fernálldez.. . •... . 619 40
R:lmón Pa7.08 Vil:u-iño . " . • .•.••. 537 (jO
Ramón Dnhezln Tanvifio. • • . . • • • . • 492 70
~T' t S' C' /, "8~ 26O b 'lcon e l. U~;l'ez ",tloLrez... . • • . . • • . • u v
a o .••••.•... IAntonio Orfib :Péro~ . . . . • . • . . . . . • 492 ao
\
Bll:rtOlon:é Dillach Gamila.... .•.• 14 30
Jaun e :Mu' l\:lartoroll. • • . • • • • • • • • . • 54:1 90
Ju:m Calnfat J:lime.............. 69 05
S '. l\ligue! Portal! Valón............. 40 30
SUltanas de 2,",:SalV1tdo~Cuncll!lB c.:eus.. • • • • • • • • 700 35
Adolfo <:'ón.ez Dnlf:ndo•••••.••••• , 67 65
Agu::;tín S"l!t'll'B Gómaz . • • . . . • • . • . 105 lli
,Jl'1'ge_\.!.v·lrez~'lhio" ,.......... 863, lO
~"-e; .:~.~ __,,~ .•_."-6:!-~::'-'\ :~2~= .:~~:~~;~.~~~~.:;:.t:; {:, T!.ez';.; .: ~...~~. '..~~ :. : ..~ .•~:~", .._~.1~~.. ü,;
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Pesel-as Cts.
Clases NOMBRES Pesetas Cts. ---------------1·-- -
Soldado .•.••••. Pablo An'hía Amor.o~'a·O!!.bo ') r, .. v ..0" •.•.•••••.
•• , •••• '" , • .éolllll;t'¡ Aee'\hnlo Baldomir..•••.
ff l'lU1(:isco ~"u~,do Venc"aa
/
" ~ " ~ ••• ,oo.
1 edro AGfas Incest.i • . • • • • . • • • .• .~icolá~ Alm['lrro R've"'o .lC:l~to Alv(\r~;~I~r~n;~. ::: : :: ::::
¡Enrique Ablllcda García .•.•. , ...
· I~!at"o Amút Argel:::du .•.•••...••.
..iHehan A"rim!l.zo Vii,no
1) ~. .I.c..;.~.""""
1
, <1<ll'O Arün"ga 1ri"l't'..
. r. ., c.... <f. ..'\o v ••••••••••••
::p;:.ro .A.lemany Figuel'D.s ••.•.•••.
• l;1110¡;iO A.i1.pnn Kergal'a .• , ....••.
Soloados .••.••. \,JO"é á.rq;;eroil 'folla ....••..••••••
¡'Edua::dO Arias Rodríguez •..•.•.•.A.~ustín :,,,,ila Expósito ••.••••••.Autonio Ayu<1a Hllnchez ....•...•.
¡lTrnJ':-cisco .á.roüix l\lirramo'nT;' "l' - •••••
¡CeÜ()l'lco álcalcle Vda .
¡AlItOllio Alr.rc0n Suez ....•..•..•.
'(
'¿ d" '1 -. t
. 14J.l lUO.Ll g31' ~an ucruz •.•.•...•
Abolurdo DUl'liga 'l'oca .•..•..••..
\
Juan Bayo COl!U13lHll' ....••..••••.
Antonio Easteiro Calvo•••••.•••..
Cornctll. •.•••..• 1Ar:gel Blanco Navarro ..•.•.• , • " .
~Fr2.nCi~CO RODet Ciercos •..•... ,'1 - ·1<'I'3.ooi,,<.'O Uend 'Y BCl5(:hs ••.• , . : :So.dauos •...••.•T(:t'6 Boi::lch 'l'Olll,iH ... , ••.••.•.•.'~~:thlo Bt1rg-ó .E~;p<'>dto .••• , •..••..
, r:,nb:\Btiéu }]e¡,;o ~r:;marit .•••.. , '"
Cabo •....•••• , ¡I!'l·fl.llCi~co Cll.~tilla Vi"uel
. . ' , t1!t.onio ?~b~fi,l1~ Dí;~ .. :: :::::::
~ SOl duelos J".HJ,l'-l Co.1 L.:l.,e~ •••.•.•••••.•.•.
• . ••••••. ) ,i'tl(~n CnU 'TorIl" •.••••••••••.•••.
ma.f"cl ('('ll~ ('nI' 'í n~ • ) • . :... . J_ .\1 '-1"c.~ t; , .
t.:I.lIl'<.nto .••• " 'IJO!;Ü Clll-:mOya 'Iontolll"yor'El l' la· _. .. .•••• ,
O (lite O 1. ••••• Jo:;(, Cn1'l'll:,¡~O Lóp(!z .....••.••••.
¡.\!lgei do Clt~tro Grimdio•....••.•.
1
Jlllm Gllshlo L~'¡)l'nt....•••.•.....
•).!ignel C:.mpillo }..IOIl!'O. , •• , ••••.
¡Jt:t;(\ OOl'lllllct C"'ll1hra .••••••••••.
! i\Ilmud Cou~o 01trcía .....•.......
:;Fl'lllwi~e() !.ncruz Pél'f:'7., " •.••..••.
~Fel'llan(loCnrrudwua Rniz •.••.•.
\¡iol::'lHwl OneY3.fI GarCÍa ..•••.. , =0.
"J"¡ .~ ~. ri . l' .f ,JCln"O ,;Ul'ODlllllli! ~os .••••.••••. ,
\1-:<1um'<1o Cl'.rllpruhí Pui¡;hI3nqné .. ~
'TE'!t'sforo Dínz ~\brtíll....•....... '11r3.I~tl~1 ~es~in GUf:lquero ..... : '. " .
rJo••t'! Dna,.,o Zíuré •.....••••••.•••.
¡Je'ltlluín Dluz ~\!orales ....••... '"
Soldados••..••. \Benito gl'''iturho 7.aldív'ai ......•.
l.lua:a Evol'l\ Alonso...• '" .. " .•.• '¡fSidl'O Elltóvez llOl'r:\B.•.••.•..••••~c:.¡:o ~:n';P!neda.Segade!:! •..••••• ,
.u U«ll E,.puna ~larUn ....•...••••.
IAgU&i:Úl Junoy Cab~ülts •.•..•••••AntOp.,.iO FCl'llándezli'ernández., ••.Juan Fúbregas :\lartíuez .•.•..•..Victorio FuentoR Diaz •••.••••••.•
Juan l"l'ontán .Roc1dguez.•••...•••
José FOllt Roldc'I'i!la •. :'.•...•••.•.
José Fernández M ifUnda ••••...•..
¡toque JimGnez Bnriq~e.•••.• , •••
Prudencio Garcla AI·enaR ..•.•••..
, Juan Gutiél'rez Alonso ..••...•.••
Cometa ••..•.•. !CelRo Guillermo Luis ... " •....••.
· l' Víctor GC~Z{o,I,ez Eui,r:i •..•.• " .•••.
:;'\1:4Om-1 González Solil'•. ·•...••.••.
i.\'Jnnnol GÓIIIO;¿ Royetl ••••••••••••
~:.vIn.nuelGllrcés Gl1rt:ia .
~Gl:e¡wl'io Granada Grihí. •••••••••.
~JUl!n G,ílllCZ l'érer. ...•...••.•.••.HiellraO (Mmez Hel·n:lnd()z••••••••Soldado'" jU:lu GuiUallme~ Quintá ••••..••••• •••••••• Daniel (:tu'-jél:rC!J7, Mosó ••••.•••.••J,,~ó «¡¡reía l\Iéndc?; ••••••••••••••
fj!willto Garcíu. PI'~za~Ali.l'er:o Gal'l~f:.t Aicoc¿;:::::::::::
fAnun"r; Garcfa lloru:\lluez
)Gabriel González Día7.•••• ::::::::
1M¡mnel González 8ánchez
lVi.ceM,te Gil E~téve¡¡••• , .':_;; ; ; : ; ;
© Ministerio de e ensa
22 20
28 :0
2870
ó 15
4 75
71 05
19 »
30 60
18 75
9 25
13 »
10 l)
124 25
72 96
%5 SO
10 05
70 05
1 75
114 fJ5'
283 . \lO .
54- 05
S »
3 35
43' 66
'7 20
7 SO
28 25
136. 40
68 ao
M 25
26 46
12 65
16 )
li8 90
93 »
11 60
67 15
{) 96
5 l>
3R »
107 76
212 »
2ió 35
1l\l 40
10 35
138 3ó
lO 15
205 05
128 85
117 (\5
40 »
110 45
13 10
21 65
16 80
22 »
35 35
11 10
28 SO
18 85
92 20
36 UO
25 60
84 15
7 »
29 50
89 10
2ó 05
8 70
~2 70
113 'J5
18 65
42 31i
26 20
188 60
34 50
5ó 55
168 10
~3 75
142 70
18G 15
13 96
(
Jasé García A,lexandre '" ••.••••. 90 {l/J
José GóruO:l CebalIo!l............. 44 05
,
FranciHco Gatíus E~(juer. . .••• .••. 41 05-
:"Iarilmo Gálvez Nll\'arro... . .•. •. . 8S 65
.rORé Inglés ~ohrE'Jl~ra..• '.' . . . ..• 212 65
Soldados•••..•. ,José ,Tállregni Cancio. . .••. 2Ó 55
(
.ruan JdJUe Pujol .... " , " • .. 14 70
'ilI!€1?d ;fllimu Andrés............. 129 05
HilJlano L!\nzohn Yangua¡¡. •..•. •. 38 35
:Romuúldo Lcípez Pltdrones........ :l8 80
,LorHnzo Lllstm García...... . ..••. 62 00
Oorneta•••••••. /José Larigoitia Murga..... •. ••.• . 4G 25.
IRamón LesIón Camafio... • • • • • • • . 15t1110M~nuel López Pérez.............. 51 95
InIlgue! Monte H,wia .•.••.•••••• , 37 56José Montsel'l'at Fener·........... 18 9()
I T~eo,nardO Men~ndez del Río. ••... 11 20Oa;; etano Martm ~l:ll'tin.••.•.•• " 117 45J o¡,¡é' Mateos Pablos • . . . . •• • . • • • • • 71 56lJuan ~~eclill~ilI~Torr.ejón .. ,...... 10 \lO
D, Ricardo :\Ialzo Ehzabo.. .•.••• . 55 tiO
Josél\'fasip Soler oo .6 '95
CríBtóbnll\Iaclrigal Puig.oo oo.. 14 S5
Vicentel\lárl[uf'z Móndez.... •••.. 12 90
~aldomero i\lartínez Garrote...... 32 05
Toribio J\-Iontalb:i.n López.... .. •. . M 95
.ruun .?lIllntru)' Arcas. • • . . . . . . • • • . 177 S5
Juan Mate Haci'ÍRtán. •••• ..•••••. 33 70
:FrallciHco llfllrtínez Oliva. . • . . • . . . 87 !JO
Soldados (Tomás :'Ilestre )lestre .. •. ..••••. . 6G 49
¡Angel lVlijll.rc!l :Fernández •• ;...... a 15
'Carmelo Moncho :Morell.......... 29 'SO
Francisco )foy3. Cc;rrilIo •••• " • . • . 2 {lO·
Oarlos l\1arf:orel Rodríguez .. ; • • • • . 242 85
Antonio }lontagut Vallo , •. 86 15
Antonio Muro Torres.. • . . • • • . . . • . 49 90
O:l.ndido ~l11rtfll Campo.••....• , • . 36 35
Pndro Margallón Arg(.'Iltc. • • • • • • • . 8 80
José ~úüoz Piedrlts .......• , .. . •. 106\)5
Borllurdo Sogues G6lllel': ,. 70 25
]';tl{<-ban !\ndal Casal. . • . • . • . • • • • . 42 70
Peciro l'uj:tno Arumbnro... , .• • ••. :-l.! 35
AgustíH l'nig ROHeh ... , .•. ' •• . . . 10 \)0
Gl'CgOl'ÍO Peroua Ir.c.úgnito.. '. • • • . . 24 (j5
\
P:urique l'ujadlls Rll ~.íé ..... ;.... 22 95
Vicc-nte Pllstor :\:[ullán........... 44 ,6
José Planagunil1 Forrés " 10 1)0
Cabo.••••••..•. IPu.uUno Rincón :LóVez.. . . • • • . . • • . 4 25
I José l'areúea Guillé. . . . . . . • . • . • • . 432 65
lluldomero l'oixct Sadal . . •••• . • . 41 30
José Puig Coll oo 154 70
,Ma~iruino 1'010 nonlero . . . . . ..••. 181 60
FranciE;<"o Pl'a<1clol'ins auaich..... Hi!lO
MaUaa l'érez Expósito.. • • . • . • • . • . 110 66
Valentía Prat 1.1o.reno....... •.... 116 60
. Soldados •••.••. ;Franciaco Roque Odols .•.• _...... 28 76
l'i\scuall{ll.nlÍrez A.reche. . . . • . . . . . 3i 85
Agllpito Roig ~\1anrique.... . • •. .•. 31 35
fsidro Rociera' González.. . • • • • • • . . 14 SO
Ramón Rocil'íguezde Vega. • • . • • • 11 7 26
José Rodrí~uezAriaR••••.. '" •••• 163 05
Domingo Rui7. ltodrígnez.... •... . 157 26
Francisco Rato Torres.... . . . . ..•. 5il 85
Antonio Rives EF'topa .... " . ••. . . 68 60
Sargento ••.• "'1 :o\.lltonio Rose!,ló 3!oltó ....•... : • . 36 70
.Juan Rumos üal't:la.. . ...•.•...••• 11 65
Fl'lIncif:lco Romero Malabé 213 75
JUlln SRlas Botella .•..••. ~::::::: 12 35
Gervaf:lio Ranciín Navarro.... ..•.• ,64- 40
JO¡;Ó S:íneh~¡¡; Chicano. . . . .•••. •.. 86 40
~ebaBtiánSalgnero IIl':wo......... 1 135
José Slntamarfl1 Gironós.'. • • • • • • • ~4 60 .
¡Angel Sánehex Scinellcz •• :, • •. •• .• 43 60 i
Soldados ••••••• ·José S:nll'ot .M.imdo ?O 05
\Fl'anc.ísco Trilla Pon't' ••••••••.•. , 28 60
OE'!!!stiúo Tobla Aren~~::::::::::: 1(\ 6a
Olll'los Frft\!! Rur<>é:¡ 25 10
Mallllcl Tejeiro :La.;H:Úl~:;::::::::: (j8 20
Ambrosio Villalonga Mart!... • • • • . 38 05
Emilio Velarrinall'a Alcalde •.••• "1 :liS 76
José Zon Castro.. . . . . . . . . • . . • • • • • 12 00
l!'ranciRco Jimél1ez Jiménez . • • . . . . 136 06
-Madrid 3 de agosto de 190':. Fernánde8 de Terán
~~I~ ~..p~ 1)1 114 iVDIA
.. " -- -_ ..- -- . .-- - .- .. -
